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Performance Forum 
Thursday, November 20, 2014 




String Quartet Op. 59, No. 1 “Razumovsky”                          Ludwig van Beethoven (20’) 
Allegro 
Allegretto vivace e sempre scherzando 
Franz Felkl, violin 
Yalyen Savignon, violin 
Hao Chang, viola 
Akmal Irmatov, cello 
 
 
Salve Maria       Saverio Mercadante (6’) 
Emily Nichols, trombone 




Variations on a theme of Carmen Nutcracker Suite G. Bizet – V. Horowitz 
Andante maestoso     P. Tchaikovsky – M. Pletnev (10’) 




Piano Quintet No. 2 in E-Flat Minor                             Erno Dohnanyi (13’) 
Allegro non troppo 
Intermezzo: Allegretto 
Yordan Tenev, violin 
Wynton Grant, violin 
Sean Colbert, viola 
Trace Johnson, 
Anastasiya Timofeeva, piano 
   
 
 




Munkshur Enkhbold, piano 
Chance Israel, piano 








Brass Chamber Music Performance Class TODAY at 3:30 pm in WOLD 






Master of Music Recital - Nicole Kukieza, tuba 
Friday, Nov. 21 – 1 p.m. 
Location: Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Master of Music Recital - Sebastian Castellanos, basson 
Tuesday, Dec. 2 – 5:30 p.m. 
Location: Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Bacherol of Music Senior Recital - Marianela Cordoba, trumpet 
Tuesday, Dec. 2 – 7:30 p.m. 
Location: Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Professional Performance Certificate Recital – Vladislav Kosminov, piano 
Friday, Dec. 5 – 1 p.m. 
Location: Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
12th Annual Gingerbread Holiday Concert 
Sunday, Dec. 7 – 3 p.m. 
Guillermo Figueroa, conductor 
Location: Keith C. and Elaine Johnson Wold Performing Arts Center  
 
 
 
